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EEN WOORD AAN DEN HEER F. VAN DER OOES. 
ik wcet hieS, of de beer F. van der Goes er prijs op 
stel~ ~e blijven behooren tot de personen, van wier gesehriften 
men kennis neem~, ook dan wanneer men zich niet vereenigt 
met den inhoud. Moeht dat zoo wezen, dan zal hij, dunkl, 
mij, sommige zijner uitdrukkingen door andere moeten vervan- 
gen, en vooral niet herhalen wat hij gezegd heef~ in de laatste 
aflevering van he~ Tweemaandelijkseh Tijdsehrift. ,,De staat- 
lmishoudkunde,, zoo teest men daar, bl. 4,80 -heeft sleehts 
,,de beenen aan de arbeidende klasse gelaten, en bet vleesch 
,,bewaard voor de bourgeoisie. Maar dat was her doe1 van de 
,,staathuishoudkunde . . . . . .  Het doel der staathuishoadkunde, 
derhalve, is niet, lieht te verspreiden over eeonomische pro- 
blemen, aan te wijzen hoe op eeonomiseh gebied versehillende 
oorzaken werken. Neen, haar doel is, die maatregelen aan te 
bevelen, die gebruiken te bevorderen, die inriehting tier 
,naatsehapp~j ill stand te houden, waardoor de bourgeoisie in 
bet genot wordt gelaten van her beste deel der aarde en de 
arbeiders zieh moeten vergenoegen met her overseho~. De 
economisten mogen beweren te zoeken naar middelen, waardoor 
her loon kan stijgen, bet is hun met dat zoeken geen ernst. 
Hun oogmerk i~ uitshitend: de welvaart te doen ~oenemen 
van dezulken, die in maatsehappelijken zin boven tie klasse 
tier arbeiders taan. 
Men moet de aangehaalde woorden in hun verband met her 
voorafgaande lezen, dan blijkt hunne strekking eerst reeht. 
Van waar, dat vele eeonomisten ijveren voor de leer van 
Malthus? I-Iet hangt sa,men met hun we~rzin tegen her soeia- 
lisme. Zij begrijpen dater  iets gebeuren moet in her belang 
tier misdeelden, doeh her ware redmiddel - -  invoering van 
her soeialisme - -  willen zij niet aangrijpen, daar dit ten 
gevolge zou hebben, dat de verdeeling van vleeseh ell been 
niet zou blijven gelijk zij is. Malthus geeft hier uitkomst. 
Zij haasten zich hem te begroe~en als redder in den hood. 
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Er zijn eenige kleinigheden, die bij doze besohouwing aan- 
vankelijk duister bSjven. De ,,staathuishoudkunde,, heeft steeds 
geijverd voor vrijen invoer van granen. Aan haar ook is hot 
te danken, dat de aeeijnzen op eerste levensmiddelen s hier 
alom belangrijk zijn verminderd. Toen bier te lande de strijd 
is ontbrand over her koloniale exploitatiestelsel, vond men 
haar onder de vurigste bestrijders van dat stelsel. Doch ik 
moot erkennen, dat dit alles zeer wel zou te rijmen z~jn me~ 
de opvatting van onzeu schrijver. De bourgeoisie moot van 
haar vleesoh aan de arbeiders bijwijlen een brokstuk toewer- 
pen; hot zou onverstandig van haar zijn, indien zij dit na- 
liet. En de staathuishoudkunde, die haar daartoe aanspoort, 
blijft zoodoende geheel in hare to1. 
Hot kan niemand moeite kosten, hog hot een en ander 
te verzinnen in gelijken geest als dit laatste, want geen 
polemiek is zoo gemakkelijk als eerie, die zieh in hoofdzaak 
tot verdaehtmaking bepaalt; met geene is men zoo spoedig 
gereed. @ij onderwerpt hot soeialisme aan een ernstig onder- 
zoek; na lange overpeinzing komt gij tot de slotsom: her is 
onui~voerbaar; of wel: hot. is uitvoerbaar, maar her zou 
de diepste e11ende teweeg brengen on, door de gelegenheden 
tot oneerlijkheid ie hot geeft, de verleidingen die her daartoe 
sehept, tevens groote demoralisatie. Gij stelt dit een en ander 
te goecler trouw in hot lieht en verwaeht repliek..Spotaehtig 
ziet uw ~egenstander u aan. Hij wederlegt u niet, maar fluistert 
zijn vrienden in hot oor: De staathuishoudkunde laat sleehts 
de beenen aan de arbeiders, hot vleesoh bewaart zij voor de 
bourgeoisie. Begrepen ? 
Ik herhaal war ik in den aanvang hob ~ezegd. Ieder is vrij 
in de keus van zijn publiek, en er is een publiek dat innig 
geniet van aanvallen, in welken vorm ook, op de ,,burger- 
eeonomie.,, Dozen afgesteten term van Lassalle willen sommigen 
nog wel hooren, nu er sehrijvers zijn die hem hog kunnen 
bezigen zonder te blozen. Maar ieder publiek is ook vrij in 
de keus van zijne auteurs, en wil de beer van der Goes 
voortaan liefst behooren tot dezulken, die men ignoreert, 
ook daarin wordt hij door niet~ belemmerd. 
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